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Необхідною умовою стабільного, збалансованого розвитку економіки України та 
її інтеграції у світове господарство є потужна банківська система. Зважаючи на те, що 
банківська система фактично є гарантом фінансової безпеки держави, а її залежність 
від кон’юнктури на світових ринках робить її вразливішою до глобальних фінансових 
криз, все більш нагально постають завдання забезпечення її стійкості та 
конкурентоспроможності.  
Світова фінансова криза залишила великий слід на подіях в економіці та на 
фінансовому ринку України. Економічна активність в Україні відновлюється, так 
доходи банківської системи України у 2011 році порівняно з 2010 роком збільшилися 
на 4,3% і становили 142,8 млрд. грн., витрати банків України за зазначений період 
збільшилися на 0,4%.  
Світова фінансова криза призвела до відчутних наслідків, серед яких криза 
ліквідності банків, криза реального сектора економіки, погіршення загального 
соціально-економічного становища в країні. Криза виявила вразливість банківської 
системи в плані недостатньої якості кредитного портфеля, низької якості управління 
ризиками та, головне, браку довіри з боку населення.  
Задля мінімізації наслідків фінансово-економічної кризи Урядом та Національним 
банком України було прийнято низку заходів впливу, які забезпечили достатній рівень 
ліквідності банківської системи та допомогли уникнути колапсу банківського сектора 
завдяки підтримці системних банків. Першочерговими були заходи із внесення 
законодавчих змін щодо посилення операційної незалежності НБУ, приведення 
ринкового курсу гривні до офіційного та утримання в подальшому незначного розриву 
між ними.  
Другий напрям стосувався забезпечення достатньої ліквідності окремих банків та 
банківської системи в цілому з метою утримання її стабільності. Було здійснене 
рефінансування банків у значних обсягах, також  посилено норми обов’язкового 
резервування за кредитуванням в іноземній валюті. 
Ще одна з проблем - низький рівень капіталізації комерційних банків, вирішення 
якої сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських банків і створенню в 
країні банківської системи світового рівня. За цим показником вітчизняним банкам 
буде важко конкурувати не тільки на світовому ринку, а й всередині країни, якщо 
останні вирішать серйозно закріпитися на нашому ринку. 
На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що основними напрямами 
діяльності з подолання проблем розвитку банківської системи України повинні стати: 
   - збільшення присутності іноземного капіталу в національній банківській 
системі має відбуватися з урахуванням усіх позитивних і негативних чинників, 
потенційних ризиків; 
- підвищення якості та конкурентоспроможності банківських послуг шляхом 
заміщення готівкових розрахунків на безготівкові платіжні інструменти;  
- підвищення рівня капіталізації банківського сектора за допомогою залучення 
додаткового акціонерного капіталу. 
